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ELEMENTI TEORIJE INSTITUCIJA
Petar Bojanic ilvan Mladenovi(
l. Za Vitgenitajna [1. Wittgenstein]je odredenje znaaenja reai neodvojlvo od
pravla, koja su istovremeno instituciie, obiaail il upotrebe. Druglm reiima,
pretpostavkalipozadnaznaienja.jesteiitavaiedna,,2lvotnafolrna"kojasvo
je uobliaenje zadoblla upravo u naveden m lnstitucijama obiaajlma. Kavel
lS. Cavelll je, sledeci Vitqenitajnov opis kako se uiiiezik, naglasio ovu lstovre_
menost uvoalenja deteta u jez iku i institucionalnu rea nost. On naglaaava da
pojedlna rea, kao na primer ,,maika", j06 nema n kakvo znaaenje za dete ko
letek poiinle da uiijezik, all i da reii poput,,grad" li ,,gradonaaelnik", nete
imat za nleqa znaaenje joi dugo nakon ito poine da korlsti pomenutu rea.
z ovoga ne bitreba o da se zakljuai kako se znaaenja odredenih termina Llae
pre shvatanja lnstitucija injlhovih funkclia. Naprot v, kada se dec qovori <ta
retl znaae, ona se time ,,uvode u re evantne 2lvotne forme koje !u sadrzane
vei u samom leziku koie prekrivaju predmete iosobe naieg sveta".r A ida
bi deca uopite mogla da budu uvedena u :lvotne forrne, neophodno ie da
on kojiih poduiavalLr slede odredena pravila koja su za te forme karakterist i
na. On takode treba da su ovJasaeni lli odgovorni za takvu vrstu poduaava
nja. Druqim reaima, iako dete uai da koristi reii,,maika" ill ,,pas" pre neqo reai
,,predsednik", ,,novac' li ,,parlament", niegovo uvodenje u institucionalnu re
alnost implicitno le ve( savladavanju znaaenia ovih.jednostavnlh reai. Vltgen
itajn zastaje kod ovakve jedne tvrdnie ne obrazlaie dalie kako je moguie
da je uaenje i savladavanje jezika u isto vleme I iniciia.lla u institucionalnu
druitvenu zajednicu. T m pltanlem se posebno bavio Serl IJ. R. sear e] poku
iavaluc da ponudi objainienle konstrukclje institLlcionalne realnostl.
Po Ser r.jazlk.ie u suitlnskom sm s u konstitLlt van za instlt'.rciona nu re
alnost.Koristeaiistusllkudetetakojeuajezik,Serlnapominjedadetekadatu
je reai istovremeno uii da one neito znaae, odnosno da neito predstav jalu lli
oznaiavaju. Nema nikakve sumnje da dete mo2e da g eda na novianicu kao
naistoflzlak predmet,al onoitoiesuitinaovadavaniaiezikom jesteda re
ii obitno ukazujLr na neito ito ie sa one strane predmeta lli drugo u odnosu
na sam predrnet. Onog trenutka kada rei,,novac" nile samo oznaka za odre
deni komad hartije, vea slmbollzuie neito s one strane samog tog predmeta,
I Cave 5, Ex.!6u5 on Wltqensteln\ Vlsion ofLanlllaqel!:Crdry A and R B.ad (edtr'
IhsNer W,arq.rraein, FoLl edqe, Londor,2000, str 28
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l,^,rrL.i, J ldm.tkJ rpoDhodro tF ,leho \rao rilLiu, p 1d dota)ao ta
'rd\ llo n a1o o a ta'li.no Drerir t. e. lo .L"bit,,Ji .r" r,tFtole 1d- rd .,,", i.
td dr u,.t\.,1.1 | 
'd.i- | ,jL itd. \eopf ocl.o t. da oo, to i ,1-(dt ,. 
";" ";,";"1;;. e'omdlI tlop.ttJ,'loA\(.pdo,L,r/at .hooro ar",,r, zi.^om etu, ili u natprirodnom svetu, iiu veinostl... preci koji delujlr ,;;;.,;;;
2 vota pruiaju naturalizujuau analogiju koja zapeiatuje clruitvene linvencije. Fokus bitrebalo staviti ne na to kako one sjmbolizuju strlrkturlr .lnr+vaaqo 1d ro Lo(o .p Lort. r Lr .jL.
Do D,g".ovo, ddr,p .t.titJ.,-a.o -tool, od o.drt ..-do,, .._o 1.
'or^":r tLop," rrr':t(]1.a, !r-d.N-ot roo , r re oorjd.., .r e,r,.b,
I1.i le Lo ' qorJ l" o,d\,ld,,",,t,vd L prirodt I .",/Jm..JO,i 
_d,li urd,,r_
_ 
- .Fr o,1oo lr.r. .dl.oo,Fd.u,l\e1,oo10.TdtL,dt..v.1 0, 5Lo,,rerne
no predstavlja i iitavLr jednu s iku univerzuma. Oval horizont postaje tako
osnov svake dalje arqLrmentacije:
Svaka institucila koja hoae da zadr2i ob ik treba cla se ozakoni osobenim
U_'n . i.r.em , prirodt rdzLn U:Tdd .\ot.n . ldaov,-" o,r .," .kL,o d1d,ooi,Jlor,-rd^ ogLd"I tr riL,L ,\eIioota/oojLlo,trodno.l.rd.Ln no Lu I rao\ jo
nih pravila, te tako instituctja zadriava prepoznatljiv tralan obllk.l
Neophodno je uoiiti jednu veoma bitnu stvar s obzirom na ovako
shvaaenu ulogu simbolitkih e emenata u zasnivanju instit!(ija. lnstitLrcjje u
srnislu pravila nikada nisu date u aistom obliku. Suitinsko za,,naturaizacilu
druitvenog odnosa"jestetokakosesimboi akielenrent,,upliaLr,,ujedan po
redak koji bi trebao da bude iisto formalan. Ovaj Lrainak ,,naturalizacije,' je
neophodan,jer bi se u suprotnom lnstitucija ispostavila kao krajnje krhka li,
drugim reiima, kao aisto ljudska tvorevina koju je u svakom trenutku rnoqu-
ae promeniti. Sirnboliako up itanje omoguaava trajnost institucija upravtna
tal naain sto pokazuje da poredak nile aista forrna, artefakt koj je rnoguae
tek tako stvor ti ili razgraditi.
2. Ser na sledeti naain formuliSe kljuino ptanje u vezr sajezikom: ka
ko le nrogute da iinjenica lskazivanja odreden h reai obavezuje na naiin da
nesto treba da bude uraaleno? Veza izmedu govorenja neaega i toga da se
kazivanjern neito tin , u smislu preuz rnanla obaveze, nalazise u srediStu Ser
love teorje govornih iinova. lmajuai ovo u vidu, njje neobitno cla Serl knligu
Govorniainavi zawiava s edetim reaima:
govorenje nekog jezika...sastoji se od izvodenja govornih iinova po ocl
redenim pravl ima i n je moguae razdvojjti govorne iinove od obaveza
koje su nlihov suitinskideo..
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Element te.rle irsrit!.ila . tl
koja se vrie Lr sk adu sa ov rn skupom konstitutivnih pravi a. Ser u tom kon
tekstu kaie kako je moguae da ljudi igraju jah u razljtitirn zern jama Lr sk adu
sa razlititim konvencijama. Vitgenitajn bi rekao kako je skup pravila neito
ito je karakteristiino za konvenclje odrealene ,,2ivotne forrne". All Serl srna
tra da mu koncepcija konstitutivnih pravila omoguaava da tvrdi kako postoli
jedan baziini skup pravila bez obzira na razlike ! konvenciona noj realizacUl:
Kada ka2em da je govor ti nek jezik ponaianje kojele u skladu sa prav li
ma,ja nlsam zainteresovan za posebne konvenctle kole neko primenluje
qovorei ovaj ilionajjezik verza pravila kola m leie u ornovj kol. kon
vencla iin manifestnim..ri
Tako je iinjenica da se na srpskom jezlku kaze ,,Obetavam'l a na engle
skom,,l promise" pr likom davanja obeaanja sarno stvar konvencije. l\4ealLl
tim, iinjenica da skazivanje obeaanja vazi kao preuzirnanje obaveze, nije
stvar puke konvencije, nego konstitutivnog pravila.
Za Serla su institucije sisteml konstitutivnih pravila. To znaii da je iinj-"
nica da nealje obeaanje vazi kao preuzimanje obavezejedna instituciona na
ainjenica, odnosno da je obetanje instltucUa. Svaka nstitucionalna iinjen ca
podrazumeva primenu pravila I i sisterna pravila koji imaju forrnu 
,,X vaii kao
Y u kontekstu C". Govoriti nekijez k znaai izvesti alnove u skladu sa konstitu
tivnim pravilima i ainjenica da je neko izveo odrealenl govorn ain jeste insti-
tucionalna ainjenica.
Reaeno Serlovim omijenim primerom, ljudi mogLr da podignu bedem
oko svoje teritorje koj irnafunkcjufzitkezairite.Kjuin preokretu priii bi
bio da nakon odredenog vremena umesto bedema ostaje sarno odredena
in ja koja se sastoji od kamenla- Ako ljudi i dalje nastave da prepoznaju tu
inijLr na takav naa n da ona oznatava njihovu terltoriju, ona onda dobija sim-
bo iaku funkcijLr granice. Njena funkcila je sirnboliika zato ito f ziiki element
viie nije bitan. Linija koja se sastoj od karnenja sada predstavlja neito sasvim
razliiito od njenih fiziikih karakteristlka. Stroqo qovoreal, ona ,,vaii kao,,qra-
nica. To samo znaii da je za potpunu konstrukciju institucionalne realnosti
neophodno da u igr budu konstitutivna pravila. Uko iko ljudl prihvataju cla
odredena inija koja vazl kao granica stvara odreafena prava iobaveze, uko-
llko im je zabranjeno da je prelaze i i ih ona odvaja od neke druge teritorUe
itd., ondaje vea rea o simbolizaciji. Ovaj korak od neke sirove iinjenice ka ln
stitucionalnom statusu je sam po sebi lingvistiaki. To da neki karnen (X) ,,va2i
kao" granica (Y), toje po Serlu upravo ingvistlikikorak.pripisivanjefunkcije
Y nekorn predmetu X, nije niSta drugo do iin s mbo izacije. Onog trenutka
kada je elementu X pripisana neka funkcua, on od tada slmbo izuje neito
drugo funk.iju Y Upravo zato institucionalne alnjenice u suitinskom smi
,lL, zd\:'F od svoi. vd.F,,iIoo,i\-bo .J,L
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Roisje, dakle, smatrao da je osnovni predmet principa pravde osnovna
struktura drustva. On ka2e da je,,uloga principa pravde da pripiiu prava l
duznosti u osnovnoj struktLrri dru6tva i da speciflkuju naiin na koji lnst tu
cUe treba da utiau na prosean! distribuciju dobltaka od drustvene sarad
nje. Osnovna struktura druitva je prir.arn predmet pravde i ona na kojLr
se principi pravde na prvom mestu prirnenjLrju".rr Rols opisuje osnovnu
deju,pravde kao pravianosti" kao poku<aj da se doale do principa koje bl
slobodne i racionalne individue prlhvati e u poaetnoj pozicijijednakosti ka
ko bi obezbedile pravednost zalednice. Ovaj ugovor prethodi svlm drugim
ugovorima u druitvu itrebalo bi da ih reguliie poSto upravo on specifikuje osnovne oblike drLrStvene saradnle. Princip pravde oko kolih je postiq
nut sporazum trebalo bl potorn da budu prlrnenjenl na osnovne institucile
druitva. Rols sve ove eemente zdrlr2uje tvrdnjom da je,,vodeaa deja to
da su princlpi pravde za osnovnLr strukturu druStva predmet prvobitnog
ugovora".L Razlog zaito Ros svoju koncepciju naziva ,,pravda kao pravii-
nost"je upravo taj ito su principi pravde ugovoreni u poaetnoj situacij ko,
ja je fer. Nejgel [T. Nagel] Rolsovu ideju pravde kao pravianosti opisut'e na
sledeai naiin:
a njenica da je ugovor prikladan mode za teoriju .lru(rvene pravde za
sniva se na gled itu da je fer zahtevati od ljudi d. poitLilLt procedure i
lnstitu.ile Eamo dko bi se, imalual pri ku, oni u odrerlenom smislu una
pred sporazumeli oko principa koje moraju da postulu. Zato Rols teoriiu
naziva,,pravda kao praviinost'. . Funda nenta na orijentaclja ka indivtdu
na koloj pravda kao prav anon poiiva, predstav ja poitovanje jLrdske
autonomlje ili s obode.r
Rols naime smatra da bi indiv due, posmatrane kao racionalne, u ovako
shvaaenoj poietnoj situacili odabra e dva principa pravde. Prvl pr ncip zah
teva jednaku slobodLr, ito znaii maksimalno Sirok sistem jednaklh osnovnih
sloboda. Drugi princip dopuita druitvene iekonomske nejednakosti samo
ukoliko one doprinose dobrobitl svih iii, taanile reteno, dobrobiti onih koji
u druitvu najloiije stoje.
Pravednost institucija zavrsila bl tako od primene ova dva principa. Kada
su jednom odabranl prlncipi pravde u situacri h potetiakog sporazumevanja
ili sklapanja ugovora, onda bi treba o pr stupiti zradi ustava i zakonodavstva
koji su u skladu sa ovim princlpima. Rols tvrdi da se druitvo Lr s uaaju da zado-
vo java prlncipe ,,pravde kao pravitnosti" priblizava, koliko god je to moguae,
druitvu shvaaenorn kao kantovsko,,carstvo svrha", zato ito osnovne princ pe
tog druitva s obodne ijednake rnoralne individue biraju u us ovima kojisu fer.
Zato sLr onl potorn, kao ilanovi druitva, za sta autonomne indivldue za njiho
ve obaveze se mo2e s pravom reai da su samonametnute,
1 3 Rawk )- Call..tetl PapeB, H. rva rd U n tve6 ty Press, Ca n b ridg., I 999, srL 254.
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